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Şair ve Serdar
Fuzuli ki yalnız en büyük değil, 
aynı zamanda en lirik şairimizdir, 
Hep içine kapandığı için, umumi­
yetle dış âleme karşı kayıdsız sa­
nılır. Haibuki bütün divan şairle­
rimiz arasında dış âlemle, yani re­
alite ile alâkayı belki en çok gene 
o gösterdi. Diğer divan şairleri 
serdarlara ve onların cenklerine 
dair kasideler yazarlar, meselâ 
Nefinin Kuyucu Murad Paşayla 
Hüstev Paşa hakkmaaki kasideleri 
gibi. Fakat bunlar hep mücerred- 
dir. Cönklerin yeri değil ismi bile 
anılmaz. Fuzulinin vali ve serdar 
Ayaş Paşa hakkmdaki kasidelerin­
de ise seferlerin yerleri, neticeleri, 
hedefleri canlı realiteler halinde 
safha safha gösteriliyor. O kadar ki 
bu şiirler, tarihi destekliyecek bir 
mahiyet arzederler.
Kanuninin 1534 te Bağdadi fet­
hinden on bir yıl sonra oraya dör­
düncü vali olarak giden Ayaş Paşa 
1545 ten itibaren Bağdadda hem 
valilik, hem serdarlık yaptı. Fuzuli 
bu kudretli adam için, biri, terci-i- 
bend olmak üzere, yedi kaside yaz­
mıştır. İmparatorluk tarihinde Bu- 
din. Kahire, Şam, Bağdad gibi es­
kiden devlet merkezliği yapmış 
beldelerin valiliği o kadar mühimdi 
ki onlar adeta unvansız birer nü- 
kümdar mevkiindeydiler. Abdül- 
kadir Karahan dostumuzun .F u­
zulinin Mektubları- isimli son ori­
jinal kitabından öğreniyoruz ki 
büyük şairimizle o heşmetli vali 
arasında sıkı bir dostluk vardır. 
Şairden birkaç gün mektub ala­
mayınca unutulduğuna dair ser­
zenişte bulunan Paşaya karşı şair 
de zarifane takazada bulunuyor.
Fuzulinin Ayaş Paşaya aid şiir­
lerinde üç seferden bahsedilir. 
Bunlardan biri çok nüfuz kazanmış 
asi bir şeyhin tenkili, İkincisi Bas- 
ranın fethi, üçüncüsü Cezavirin il­
hakıdır. Asi şeyhin şeytanlığile 
müfsidliği bütün Irakça meşhur­
muş:
Şeyhi âl-i Kaş’am'ın şerriyle bir 
şeytan idi
Memleket içrc fesadı şöhre-i dev­
ran idi
Kazandığı nüfuzun genişliğini 
anlamalı ki herhangi bir adamını 
şehirde herhangi bir zenginin 
evine misafir gibi gönderse hane 
sahibi şeyhin şerrine uğramamak 
için ihsan ve hediye bahanesiie a- 
ğır fedakârlıklara katlanırmış. Fu­
zuli misafir kılığile gelen bu a- 
damları hakikatte bir yağmager o- 
larak tarif ediyor:
Her gece bir eve ınihman olsa 
kııvminden biri 
Âdı mihmanlığ velî ma'nidc bir 
tâiân idi
İşte bu yaman şeyhin fitnesini 
Paşa ortadan kaldırdı ve bu­
nu yapmak öyle kolay bir iş değil­
di:
Kıldı pâşâ-vi saadet-mend ref ol
fitneyi
Sanmamız ki def'ü tedmiri anuı 
âsân idi
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Al batın mazmunu istiklâl-i 
hükm-i pâdişâh
Bu ordu Dicieden kayıklar ve 
gemilerle sevkedilecek. Kayıklar 
yeni doğmuş aylar gibi parlıyor. 
Semanın bir tane hilâli var. Bir 
semada bin hilâl olduğunu kim 
gördü? İşte Dicle şimdi öyle bir 
semadır. Bunlar suda yüzen kayık­
lar mı, yoksa ağızlarını açmış tim­
sahlar mı? Ya gemilerdeki al bay­
raklar? Ateş almış gibi dalgalanan 
o bayraklar ateşii nefeslerden tu­
tuştu:
Mâh-i nevden Diclede gösterdi 
zevıaklar misâl 
Kim göriipdür kim ola bir asu­
manda bin hilâl 
Suda bir zevrak mı yâhud ağzın 
açmış bir nehenk 
Bayrak ol âteş bulmuşdur demin­
den iştial
İşte Basra alındı, ne kadar h ü ­
kümdarlar alınamaz diye ona has­
ret çekerek ölüp gitmişti. Artık 
orada padişah namına para basılı­
yor. Ahu gibi güzel öyle bir belde­
nin yâdellerde kalması ne kadar 
yazıktı:
Aldın ol iklimi ki âlemde yüz bin
pâdişâh
Hasretiyle verdi can fethin bilüp 
em r-i muhal 
Sikkesine padişah ismiyle verdin 
zib ü fer
Hayf idi kim râm ola agyâre ol 
ra’na gazal
Alman yalnız bir belde değildi, 
Basramn fethile Hind Okyanusuna 
inildiği için Hindistan yolu da ak­
çılmış oldu:
Serhad-i Hiııdûstan açtın sana yüz
aferin
O zaman Hind Okyanusuna Por- 
tekizlilar hâkimdi. Iraktan ineceK 
tehlikeyi önlemek için onların 
Basıada gözü vardı. Fakat Aya* 
Paşanın fethi sayesinde artık düş­
man oraya hayalen biite yan ba- 
kaınıyacaktır:
Kestin ol iklimden ehl-i Frengin
rağbetin
Açabilme? oldu küffâr ol yanâ
çeşm-i hayal
Şair Basradan sonra Serdarı 
• Cezayirlin de fethine yalnız teşvik 
değil tahrik de ediyor: Çünkü Ce­
zayir isyan içinde, orayı fesadcılar 
kaplamış. Fesadı kaldırmak, fasidin 
kanını bir neşterle akıtmağa bağlı. 
Bunu yapacak ancak paşanın kılı­
cıdır. O kılıç ki Basrayı Bağdada 
ilhak etti, şimdi de Cezayiri Bas- 
raya ilhak etmek gerek:
Cezayir ehli tuğyan iızredir azmet 
ki şemşi'rin 
Fcsad-i hun-u fâsid define hunriz 
neşterdir
Cezayir mülkünü kıl Basra iklimi­
ne mülhak kim...
Bağdadla Kcrbelânm cenubunda 
Dicle ile Fıratın arasında bulunan 
bu cezayir «bir nihayetsiz diyardır» 
ve onun fethini bu deveran paşanın 
«himmetine arz» ediyor. «Oranın 
ağaçları o kadar çok ve öyle haya­
tiyetti ki dallarile, saçını dağıtan 
divaneler misillû o delişmen ağaç­
lar ancak ırmakların gümüş zin­
cirlerde bağlanarak yerlerinde du­
ruyorlar.» Ağaçların bolluğunu ve 
toprağın bereketini bu suretle an-
, ûiS~Llattıktan sonra oradaki kanallarla
o kanallardaki kaleleri de şöyle 
tasvir eder:
• Şairane tahtası gibi düz bir ara­
zi üstündeki şatlar, yani ırmak­
larla kanallar satranç tahtasının 
çizgilerini andırmaktadır, o kanal­
ları korumak için yapılan hadsiı 
hesabsız kaleler de, nokta nokta 
şatranc tahtasının taşlarına benzi­
yor»:
Arsa-i şntrânç tek sahnmda şatlar­
dı hutm
Kafalar o! nokta tek hat iizrı 
bihadd-ü şiimaı
İşte paşanın hİmmetile bütün < 
kaleler meyva devşirir gibi alın­
mıştı:
Binihayet ka!-a-i muhkem olundı
târümaı
Basra ve Cezayir fetihleri öyle 
kolay ışkı- değildi, fakat paşanın 
kılıcı bütün güçlükleri kolaylaştı- 
ın verdi:
Basra teshiri Cezayir fethi müşkül 
enir iken
Eshel vec île hû diişvârı âsân ey ­
ledi
Bövle fetihler yapan bir serdarı
medih için de Fuzuli gibi devlete 
daima duacı olan bir şiir bülbülü­
nün terennümlerde bulunması lâ­
zım. Hem yalnız kendi değil, ms- 
dih gülistanının diğer bülbülleri le
svısmayıp Fuzuli 
geçsinler: 
Olmasını hânıûş
gibi terennüme
bâg-ı m id hatılı 
bülbülleri 
Dâi-i devlet Fuzuli tek lıezar olsun
sana
Evet, ruhunun içine gömülüp 
kalbinin derinliklerinden konuştu­
ğu zaman titrek, ince .yanık sesler 
veren Fuzuli, Ayaş Paşa gibi bir 
serdarın seferlerine baktığı zaman, 
hacimli bir heybet oluveriyor.
Basra fethine gelince: Basra hâ­
kimi padişahla yaptığı ahdi boza­
rak istiklâlini ilân eder. Fuzuli 
serdar vahyi bu hayırlı fethe teş­
vik ile ona dualı methiyeler yapı­
yor: «Cenabı Haktan daima lûtuf- 
lara mazhar olmak sana mahsus 
bir feyz olduğu gibi senden de 
herkese lûtuflarda bulunmak umu­
mî bir feyz oluyor.» Beyit haıiku- 
lâde güzel:
Haktcâlâdan saııa lûtf-ü demâdent 
feyz-i hâs
Senden ehl-i âleme lûtf-ü peyapoy 
feyz-i ânı
Mademki serdar bir kere sefere 
niyet etti, hemen yürüyüşe geçme­
lidir ve mademki düşmanı tepele­
meğe azmetti, bu iş mutlaka mu­
vaffakiyetle neticelenecektir:
Kasd-i feth-i mülk kılmışın müba­
rektir yürü
Azın-i d e f-i düşmen etmişsin mü­
yesserdir hu kâm 
Serdar çok kuvvetli ve kalabalık 
bir ordu hazırladı. Fırka fırka, 
kol kol, her biri sancak sahibi bir 
beyin kumandasında Bütün ordu, 
bir kitab sahifesinin satırları gibi, 
saf saf dizilerek yeryüzünü kapla­
dı. Yeryüzüne askerlerin gövdele­
rde yazılan bu satırların manası 
padişahın hakimiyet ve istiklâlini 
ilân etmektedir:
j Her yana kaldırdı râyet bir emir-ı
ııânıdar
Her yana saf bağladı bir server-i 
Cemşld-câh
Tuttu saf saf yer yüzün leşkev 
sutur-u hat gibi
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